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NOTE DE L’ÉDITEUR
Veille assurée par Catherine Nicolas (Université Paul Valéry Montpellier 3) et Francesco
Montorsi (Université Lumière Lyon 2). Les ouvrages de la veille bibliographique
peuvent faire l'objet de comptes rendus. Les demandes d'ouvrage sont à adresser
conjointement à catherine.nicolas@univ-montp3.fr et montorsi.francesco@gmail.com.
Aiol. Chanson de geste (XIIe-XIIIe siècles). Traduite par Jean-Marie Ardouin d’après l’édition
du manuscrit unique BnF fr. 25516, Paris, Champion, 2019.
Allegranzi, Viola, Aux sources de la poésie ghaznavide (en 2 volumes). Les inscriptions persanes
de Ghazni (Afghanistan, XIe-XIIe siècles), Presses Sorbonne nouvelle, 2019, 536 p.
Amadas et Ydoine,  édition bilingue, publication, traduction, présentation et notes par
Christine Acher et Denis Hüe, Paris, Champion, 2020, 608 p.
Andreose, Alvise, Borriero, Giovanni et Zanon, Tobia (éd.), “La somma de le cose”. Studi in
onore di Gianfelice Peron, Padova, Esedra, 2018.
Andurand,  O.,  Deniel-Terrand,  M.,  Galland,  C.,  Guittienne-Mürger,  V.  (dir.),  Histoires
croisées. Politique, religion et culture du Moyen Âge aux Lumières, PU Paris Nanterre, 2019,
601 p.
Annunziata, Francesco Saverio, Federico II e i trovatori, Roma, Viella, 2020.
Anthologie de la litterature érotique du moyen âge. Textes édités, traduits et commentés
par Corinne Pierreville. Paris, Champion, 2019. 496 p.
Arioli (Emanuele). Ségurant ou le Chevalier au Dragon (XIIIe -XVe siècles) : étude d’un roman
arthurien retrouvé. Paris, Champion.
Arthurian Literature, éd. par Elizabeth Archibald et David F. Johnson, vol. XXXV, 2020.
Aurell (Martin), Aurell (Jaume), Herrero (Montserrat), Le Sacré et la parole - Le serment au
Moyen  Âge,  Rencontres,  n°378,  série » Civilisation  médiévale,  n°34 »,  Paris,  Garnier,
2019, 327 p.
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Azzolini,  Mauro,  Una gioiosa  baldanza.  Immagini,  modelli  e  lessico  della  giovinezza
guerriera  nelle  letterature  galloromanze  dei  secoli  XI-XIII,  Alessandria,  Edizioni
dell’Orso, 2019.
Baker, Craig, Cavagna, Mattia, et Clesse, Gregory (éd.), Entre le coeur et le diaphragme.
(D)écrire les émotions dans la littérature narrative et scientifique du Moyen Âge,  Turnhout,
Brepols, 2019.
Barbato Marcello (éd.), Incantamenta latina et romanica. Scongiuri e formule magiche
dei secoli V-XV, Roma, Salerno editrice, 2019 .
Barbato, Marcello, Le lingue romanze. Profilo storico-comparativo, Roma, Bari, Laterza,
2017.
Barbieri, Alvaro, Angeli sterminatori. Paradigmi della violenza in Chrétien de Troyes e
nella letteratura cavalleresca in lingua d’oïl, Padova, Esedra, 2017.
Barthelemy,  Dominique,  Guyot-Bachy,  Isabelle,  Lachaud,  Frédérique,  Moeglin,  Jean-
Marie, Communitas Regni. La » communauté de royaume » de la fin du Xe siècle au début du
XIVe siècle (Angleterre, Écosse, France, Empire, Scandinavie), PUPS, 2019, 352 p.
Beaulande-Barraud, Véronique, Les péchés les plus grands. Hiérarchies de l’église et for de la
pénitence (France, Angleterre, XIIIe-XVe s.), PUR, 2019, 348 p.
Becchia (Cécile), Les Bourgeois et le prince - Dijonnais et Lillois auprès du pouvoir bourguignon
(1419-1477), Bibliothèque d’histoire médiévale, n°22, Paris, Garnier, 2019, 548 p.
Beck  (Jonathan),  Doudet  (Estelle),  Hindley  (Alan)  (éd.),  Recueil  général  de  moralités
d’expression française.  Tome II,  Bibliothèque du théâtre français,  n°53,  Paris,  Garnier,
2019,  593 p.,  (Le  deuxième tome du Recueil  contient  cinq pièces  du XVe siècle  :  La
Moralité du Jour Saint Antoine ; La Moralité du Chastiement du Monde ; La Moralité de la Croix-
Faubin;  Le Jeu d’Argent ;  Le Jeu de l’Aveugle et du Boiteux dans le Mystère de saint Martin
d’André de la Vigne).
Beckmann,  Gustav  Adolf,  Gesammelte  Aufsätze zur altfranzösischen  Epik,  Berlin,
Boston, De Gruyter, 2019.
Beckmann, Gustav Adolf, Onomastik des Rolandsliedes. Namen als Schlüssel zu Strukturen,
Welthaltigkeit und Vorgeschichte des Liedes, Berlin, De Gruyter, 2017.
Beltrami, Pietro, Amori cortesi. Scritti sui trovatori, Firenze, Sismel, 2020.
Benoît de Sainte-Maure, Three Anglo-Norman Kings: The Lives of William the Conqueror and
Sons by Benoît de Sainte-Maure, éd. Ian Short, Turnhout, Brepols, 2018.
Bernardi, Marco, Orazio: tradizione e fortuna in area trobadorica, Roma, Viella 2018.
Bertolucci  Pizzorusso,  Valeria,  Morfologie  del  testo  medievale  II.  Nuova  raccolta  di
saggi e articoli, éd. par Fabrizio Cigni, Roma, Aracne, 2017.
Besamusca,  Bart,  Willaert,  Frank,  de  Bruijn,  Elisabeth  (éd.), Early  Printed  Narrative
Literature in Western Europe, Berlin, Boston, De Gruyter, 2020.
Besson,  Florian,  Pilorget,  Julie,  Griveau-Genest,  Viviane,  Créer.  Créateurs,  créations,
créatures au Moyen Âge, PUPS, 2019, 340 p.
Bétemps, Isabelle, Littérature et enluminure. Étude de cycles iconographiques du Roman de la
Rose de Guillaume de Lorris, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2019, 206 p.
Bergot,  Louis-Patrick, Réception de l'imaginaire apocalyptique dans la  littérature française
des XIIe et XIIIe siècles, Genève, Droz, 2020.
Bezançon (Gérald),  Kunstmann (Pierre)  (éd.),  Miracles  de  Notre-Dame par  personnages.
Tome II, Moyen Âge en traduction, n°7, Paris, Garnier, 2019, 765 p.
Billoré, Maïté et Lecuppre, Gilles (dir.), Martyrs politiques (Xe-XVe siècles). Du sacrifice
à la récupération partisane, PUR, 2019, 280 p.
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Borghi  Cedrini,  Luciana,  Ai  confini  della  lingua  d’oc (Nord-Est  occitano  e  lingua
valdese), éd. par Andrea Giraudo, Walter Meliga, Giuseppe Noto, Modena, Mucchi, 2017
Borsari,  Elisa  (éd.), La  traducción  en  Europa  durante  la  Edad  Media”,  San Millán  de  la
Cogolla, Cilengua, 2018.
Boulton,  Maureen,  Literary  Echoes  of  the  Fourth  Lateran  Council  in  England  and  France,
1215-1405, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 2019.
Bourgain, Pascale, Siri, Francesco, Succès des textes latins en Occident médiéval. Approche
méthodologique autour du projet FAMA, Ecole nationale des Chartes, 2020.
Boutet (Dominique), L’Épique au Moyen Âge. D’une poétique de l’histoire à l’historiographie,
Paris, Champion, 2019, 438 p.
Bovet, Honoré, L’arbre des batailles Edition d’après le manuscrit Bibliothèque de Genève (BGE),
Comites latentes 168, éd. Reinhilt Richter-Bergmeier, Genève, Droz, 2017.
Braet, Herman, Nouvelle bibliographie du Roman de la Rose, Leuven, Peeters, 2017.
Bragantini-Maillart,  Nathalie,  Goudeau,  Elimie,  Laurent,  Françoise,  Roussel,  Claude,
Viet, Nora (dir.), La chanson de geste et le sacré, Actes du colloque international de la
société  Rencesvals  (Clermont-Ferrand,  18-20  octobre  2017),  PU  Blaise  Pascal,  2019,
313 p.
Bratu, Cristian, » Je, auteur de ce livre » L’affirmation de soi chez les historiens, de l’Antiquité à
la fin du Moyen Age, Leiden, Boston, Brill, 2019.
Bratu, Cristian, » Je, auteur de ce livre »: L’affirmation de soi chez les historiens, de l’Antiquité
à la fin du Moyen Âge. Later Medieval Europe Series (vol. 20). Leiden: Brill, 2019. xii+830
pages. 
Bridges, Venetia, Medieval Narratives of Alexander the Great Transnational Texts in England
and France, Cambridge, D. S. Brewer, 2018.
Brown-Grant, Rosalind, Visualizing Justice in Burgundian Prose Romance. Text and Image in
Manuscripts of the Wavrin Master (1450s-1460s), Turnhout, Brepols, 2020.
Brunetti,  Giuseppina  (éd.),  Filologicamente.  Studi  e  testi  romanzi  II. Per  i  romanzi  di
Alessandro  Magno.  Storie,  incontri,  tradizioni  testuali,  Bologna,  Bononia  University
Press, 2019.
Buchi, Eva et Schweickard, Wolfgang (éd.), Dictionnaire étymologique roman (DÉRom). 3,
Entre idioroman et protroman, Berlin ; Boston, De Gruyter, 2020.
Buffard-Moret ; Brigitte et Demaules, Mireille, La ballade, histoire et avatars d’une forme
poétique. Paris, Champion, 2020. 364 p.
Busby, Keith, French in Medieval  Ireland,  Ireland in Medieval  French,  The Paradox of  Two
Worlds, Turnhout, Brepols, 2017.
Buschinger,  Danielle,  Kulturtransfer  zwischen  Romania  und  Germania  im  Hoch-  und
Spätmittelalter. Geburt der Übersetzung, Berlin ; Boston, De Gruyter, 2019.
Cahiers de recherches médiévales et humanistes / Journal of Medieval and Humanistic Studies.
2019 – 1, n° 37 – varia, Paris, Garnier, 2019, 503 p.
Caiozzo, Anna (dir.), Le corps entre visible et invisible. Voiler / dévoiler le corps de l’Europe au
subcontinent indien, PUBP, 2020, 224 p.
Careri, Maria, Menichetti, Caterina, et Rachetta, Maria Teresa, »Par deviers Rome m’en
revenrai errant». XXème Congrès International de la Société Rencesvals pour l’étude
des épopées romanes, Roma, Viella, 2017.
Carlier, Anne et Guillot, Céline (éd.), Latin tardif, français ancien. Continuités et ruptures,
Berlin, De Gruyter, 2018.
Carraz, Damien, L’ordre du Temple dans la basse vallée du Rhône (1124-1312). Ordres militaires,
croisades et sociétés méridionales, PUL, 2020, 608 p.
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Castellani,  Marie-Madeleine  (dir.),  Arras  et  la  littérature,  Nord’,  73  (juin  2019),  PU
Septentrion, 186 p.
Cerquiglini, Bernard, La Naissance du Français, PUF, 2020, 128 p.
Chaillou-Amadieu  (Christelle),  Floquet  (Oreste),  Grimaldi  (Marco),  Philologie  et
Musicologie -  Des sources à l’interprétation poético-musicale (XIIe-XVIe siècle) ,  Musicologie,
n°8, Paris, Garnier, 2019, 337 p., relié, 15 x 22 cm. 
Charageat  (Martine),  Ribémont  (Bernard),  Soula  (Mathieu),  Corps  en  peines  -
Manipulations  et  usages  des  corps  dans  la  pratique  pénale  depuis  le  Moyen  Âge,  POLEN -
Pouvoirs, lettres, normes, n°13, Paris, Garnier, 2019, 395 p.
Charageat (Martine), Ribémont (Bernard), Soula (Mathieu), Vivas (Mathieu), Résister à la
justice - XIIe-XVIIIe siècles, POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n°17, Paris, Garnier, 2020,
351 p. 
Chronique  rimée  de  Livonie.  Traduction  de  Danielle  Buschinger  et  Mathieu  Olivier.
Introduction et notes de Mathieu Olivier. Paris, Champion, 2019.
Chuhan  Campbell,  Laura,  The  Medieval  Merlin  Tradition  in  France  and  Italy.  Prophecy,
Paradox, and Translatio, Cambridge, D.S. Brewer, 2017.
Collet, Olivier, Foehr-Janssens, Yasmina, Mühlethaler, Jean-Claude (éd), Fleur de clergie.
Mélanges en l’honneur de Jean-Yves Tilliette, Genève, Droz, 2019.
Colombo Timelli (Maria) (éd.), Perceval le Galloys en prose (Paris, 1530) - Chapitres 81-93,
Textes littéraires du Moyen Âge, n°51, série » Mises en prose, n°7 », Paris, Garnier, 2019,
228 p.
Colot, Blandine (dir.), La littérarité latine de l’Antiquité à la Renaissance, PUR, 2019, 316 p.
Conte (Sophie),  Oïffer-Bomsel  (Alicia),  Cantarino-Suñer (María Elena),  Boèce au fil  du
temps - Son influence sur les lettres européennes du Moyen Âge à nos jours, Rencontres, n°404,
série » Littératures antiques, n°3 », Paris, Garnier, 2019, 651 p.
Corbellari,  Alain et  Bähler,  Ursula  (éd.),  Sur  les  traces  de  Joseph  Bédier, 
Munich, Akademische Verlagsgemenschaft München, 2019.
Corbellari, Alain, Le Moyen Âge à travers les âges, Neuchâtel, Éditions ALPHIL, 2019.
Costantini,  Frédérique-Anne,  Pécout,  Thierry  (dir.),  La  Chaise-Dieu  –  Communauté
monastique et congrégation (XIe siècle - fin de l’Ancien Régime), PULIM, 2019, 630 p.
Courcelles  (Dominique  de),  La  Raison  du  merveilleux  à  la  fin  du  Moyen  Âge  et  dans  la
première  modernité  -  Textes  et  images,  Rencontres,  n°399,  série » Colloques,  congrès et
conférences sur la Renaissance européenne, n°102 », Paris, Garnier, 2019, 391 p.
De la pensée de l’Histoire au jeu littéraire. Études médiévales en l’honneur de Dominique Boutet.
Études  réunies  par  Sébastien Douchet,  Marie-Pascale  Halary,  Sylvie  Lefèvre,  Patrick
Moran et Jean-René Valette. Paris, Champion, 2019. 910 p.
Delsaux, Olivier, et Van Hemelryck, Tania, Quand les auteurs étaient des nains. Stratégies
auctoriales des traducteurs français de la fin du Moyen Âge, Turnhout, Brepols, 2019.
Deswartes, Thomas et al. (éd.), Écriture et genre épistolaires. IV e -XI e siècles, Madrid, Casa
de Velázquez, 2018.
Deux contes à rire médiévaux. » Le boucher d’Abbeville », suivi de » Trubert », édités par Jean
Rychner et Guy Raynaud de Lage, traduits par Alain Corbellari, Genève, Droz, 2018
Dewez,  Harmony,  Du  nouveau  en  archives.  Pratiques  documentaires  et  innovations
administratives (XIIIe-XVe siècles), Médiévales, n°76/2019, PU de Vincennes, 192 p.
Di Girolamo, Costanzo, Filologia interpretativa, éd. par Paolo Di Luca et Oriana Scarpati, 
Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2019.
Di Luca, Paolo et Grimaldi, Marco, L’Italia dei trovatori, Roma, Viella, 2017
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Di  Sabatino,  Luca,  Gatti,  Luca,  et  Rinoldi,  Paolo  (éd.), »Or  vos  conterons  d’autre
matiere» Studi di filologia romanza offerti a Gabriella Ronchi, Roma, Viella, 2017.
Di  Sabatino,  Luca,  Une  traduction  toscane  de  l’Histoire  ancienne  jusqu’à  César  ou 
Histoires  pour  Roger. La  fondation  de  Rome,  la  Perse  et  Alexandre  le  Grand,  Turnhout,
Brepols, 2019.
Dietl,  Cora,  Schanze,  Christoph,  Wolfzettel,  Friedrich  (éd.),  Réécriture  und  Rezeption,
Wandlungen des Artusromans, Berlin, De Gruyter, 2017.
Dietrich-Strobbe (Irène), La Charité à Lille à la fin du Moyen Âge. Sauver les riches, Paris,
Garnier, 2020 (bibliothèque d’histoire médiévale, 24), 605 p.
Divizia, Paolo et Pericoli, Lisa (éd.), Il viaggio del testo. Atti del Convegno internazionale di
Filologia italiana e romanza (Brno, 19-21 giugno 2014), Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2017.
Dominguez,  Véronique,  Gaucher-Rémond,  Elisabeth, Expériences  Critiques.  Approche
historiographique de quelques objets littéraires médiévaux, PUPS, 2019.
Doon de la  Roche.  Chanson de geste de la  fin du XIIe siècle .  Édition de Nathalie Reniers-
Cossart. Paris, Champion, 2019. 
Douchet, Sébastien (dir.), Raoul de Houdenc et les routes noveles de la fiction 1200-1235, PUP,
2019 (Senefiance), 214 p.
Doudet (Estelle), Moralités et jeux moraux, le théâtre allégorique en français - XVe-XVIe siècles,
Études sur le théâtre et les arts de la scène, n°13, Paris, Garnier, 2019, 690 p.
Ducos, Joëlle, et Lucken, Christopher (éd.), Richard de Fournival et les sciences au XIIIe siècle,
Firenze, SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 2018.
Dumas, Geneviève, Ymage de vie.  Spéculation et expérimentation dans un traité d’alchimie
médiévale, PULM, 2019 (« Histoire et sociétés »), 298 p.
Duval (Frédéric), Guillot-Barbance (Céline), Zinelli (Fabio), Les Introductions linguistiques
aux éditions de textes, Histoire et évolution du français, n°5, Paris, Garnier, 2019, 377 p.
Edlich-Muth,  Miriam,  Medieval  Romances  Across  European  Borders,  Turnhout,  Brepols,
2018
Édouard (Sylvène), Saintetés politiques du IXe au XVIIIe siècle -  Autour de la Lotharingie-
Dorsale  catholique,  Rencontres,  n°435,  série » Histoire religieuse,  n°1 »,  Paris,  Garnier,
2020, 293 p.
Éléments de l’Ancien Testament en occitan : rédaction du 15e siècle, Ms. BN fr. 2426, éd. Peter
Wunderli, Tu ̈bingen, Francke Verlag, 2019.
Elucidari de las proprietatz de totas res naturals, éd. Cyril p. Hershon et Peter T. Ricketts,
Egletons, Carrefour Ventadour, 2018.
Enanchet. Dottrinale franco-italiano del XIII secolo sugli stati del mondo, le loro origini
e l’amore, éd. Luca Morlino, Padova, Esedra, 2017.
Eredità medievali. La narratio brevis e le sue declinazioni in area romanza, 
Atti  del  IV  seminario  internazionale  di  studio  (L’Aquila,  29-30  novembre  2017),  éd.  Lucilla
Spetia, Luca Core et Teresa Nocita [numéro spécial de SPOLIA. Journal of Medieval Studies,
2018]/
Evdokimova (Ludmilla), L’Échelle des styles - Le haut et le bas dans la poésie française à la fin
du Moyen Âge,  Recherches littéraires médiévales, n°26, série » Le lyrisme de la fin du
Moyen Âge, n°5 », Paris, Garnier, 2019, 268 p.
Evdokimova  (Ludmilla),  Marchandisse  (Alain),  Le  Texte  médiéval  dans  le  processus  de
communication, Rencontres, n°416, série » Civilisation médiévale, n°36 », Paris, Garnier,
2019, 543 p.
Fabre (Isabelle), Les vergers de l’âme. L’allégorie du jardin spirituel à la fin du Moyen Âge,
Paris, Champion, 2019, 646 p.
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Fabre, Isabelle et Polizzi, Gilles (éd.), Jean Thenaud, voyageur, poète et cabaliste entre Moyen
Âge et Renaissance, Genève, Droz, 2020.
Fabri (Félix), Les Errances de frère Félix, pèlerin en Terre sainte, en Arabie et en Égypte, Tome
VII - Traité 7, Meyers (Jean), Tarayre (Michel) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge,
n°50, Paris, Garnier, 2019.
Faggion (Lucien), Regina (Christophe), Roger (Alexandra), L’Humiliation - Droit, récits et
représentations (XIIe-XXIe siècles), POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n°15, Paris, Garnier,
2019, 603 p.
Fasseur, Valérie et Vallette, Jean-René, Les Écoles de pensée du XIIe siècle et la littérature
romane (oc et oïl), Turnhout, Brepols, 2017.
Fenster, Thelma, et Colette, Carolyn (éd.), The French in Medieval England: Essays in Honour
of Jocelyn Wogan‐Browne, Cambridge, D. S. Brewer, 2017.
Ferré, Marie-Rose, L’iconographie du » Livre du Cœur d’amour épris » de René d’Anjou,
Turnhout, Brepols, 2018.
Ferrer, Véronique et Valette, Jean-René, Ecrire la Bible en français au Moyen Age et à la
Renaissance, Genève, Droz, 2017.
Ferrer, Véronique, Gomez-Géraud, Marie-Christine, Valette, Jean-René (dir.), Le discours
mystique entre moyen âge et première modernité. Tome 2 : le sujet en transformation, Paris,
Champion, » Mystica », 2019, 522 p.
Féry-Hue, Françoise, Zinelli, Fabio (dir.), Habiller en latin. La traduction de vernaculaire en
latin entre Moyen Âge et Renaissance, École Nationale des Chartes, 2018, 44 p.
Feuillet (Jack), Grammaire du vieux Saxon, Paris, Champion, 2019, 424 p.
Fichte, Jörg O., Stotz, Peter et alii (éd.), Das Streitgedicht im Mittelalter, Stuttgart, Hirzel,
2019.
Floriant e Florete, éd. Mariateresa Prota, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2019.
Fuksas,  Anatole  Pierre,  Chretien  de  Troyes  e  il  realismo  del  romanzo  medievale,  Roma,
‘L’Erma’ di Bretschneider, 2018.
Gabaude, Florent, Le Berre, Aline, Schindler, Andrea (dir.), Actualité du médiévalisme. La
réception du Moyen Âge germanique dans la France contemporaine, PULIM 2020, 272 p.
Galderisi, Claudio, et Vincensini, Jean-Jacques (éd.), La fabrique de la traduction. Du topos
du livre source à la traduction empêchée, Turnhout, Brepols, 2017.
Galderisi,  Claudio,  et  Vincensini,  Jean-Jacques  (éd.),  La  traduction  entre  Moyen  Âge  et
Renaissance. Médiations, auto-traductions et traductions secondes, Turnhout, Brepols, 2017.
Galonnier, Alain, Les écrits anti-sarrasins de Pierre le Vénérable : cultures de combat et combat
de cultures. Summa totius haeresis – Epistola de translatione sua – Contra sectam sive haeresim
Sarracenorum, Peeters, 2020, 394 p.
Gatti, Luca,  Repertorio  delle  attribuzioni  discordanti  nella  lirica  trovierica,  Roma,
Sapienza Università Editrice, 2019.
Gaullier-Bougassas, Catherine, et Dumas, Catherine, L’entrée d’Alexandre le Grand sur la
scène européenne. Théâtre et opéra (fin du XVe-XIXe siècle), Turnhout, Brepols, 2018.
Gautier,  Alban,  Vissières,  Laurent,  Moyen  Âge  en  séries,  Médiévales,  78  (2020),  PU  de
Vincennes, 224 p.
Gauvin, Brigitte, Lucas-Avenel, Marie-Agnès, Inter litteras et scientias. Recueil d’études en
hommage à Catherine Jacquemard, PU Caen, 2019, 422 p.
Ghidoni,  Andrea,  L’eroe  imberbe.  Le  enfances nelle  chansons  de  geste:  poetica  e
semiologia di un genere epico medievale, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2018.
Gilbert,  Jane,  Gaunt, Simon,  et  Burgwinkle,  William,  Medieval  French  Literary  Culture
Abroad, Oxford, University Press, 2020.
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Gillon, Pierre et Sapin, Christian, Cryptes médiévales et culte des saints en Île-de-France et en
Picardie, PU Septentrion, 2019, 528 p.
Giraud, Vincent, L’ordre de la création. Une histoire personnelle de la philosophie, PUF, 2019,
192 p.
Girbea  Catalina  et  alii  (éd.),  Miroirs  arthuriens  entre  images  et  mirages  Actes  du  XXIVe
Congrès de la Société Internationale Arthurienne, Brepols, Brill, 2020.
Gouiran, Gérard, From Chanson de Geste to Epic Chronicle. Medieval Occitan Poetry of
War, edited by Linda M. Paterson, London, Routledge, 2020.
Grange, Huw, Saints and monsters in Medieval French and Occitan literature :  sublime and
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